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Orig . i Ρ 
Die Rohstahlerzeugung der EG (ohne Griechenland) hat s i c h im September 1982 gegenüber dem sehr schwachen 
Tormonatsergebnis um 5,956 ( sa i sonbere in ig t ) erhöht , b l i e b aber um 22 ,1$ unter dem Ausstoss vom September 
1981. Die von Januar b i s September I982 erzeugte Rohstahlmenge war um 756 niedriger a l s im V e r g l e i c h s z e i t ­
raum 1981. 
Der Auftragseingang an Massenstahl hat von Juni auf J u l i 1982 kaum noch zugenommen ( s a i s o n b e r e i n i g t i + 1 , 8 $ ) . 
Die Auftragsentwicklung z e i g t e ab Januar 1982, verg l i chen mit dem entsprechenden Vorjahresniveau, d e u t l i c h 
sinkende Tendenz! 1 . V ier te l jahr 82 gegenüber 1 . V ier te l jahr 81« 0 , 7 $ . 2 . Vier te l jahr 82 gegenüber 2 . V ier ­
t e l j a h r 8I1 ­ 16,256; J u l i 82 gegenüber Ju l i 8I1 ­ 29,25e. 
In September 1982 production of crude s t e e l for the Community (ex Greece), a t 8.4 mio t . , showed an 
increase of 5·9/6 (deseasonal ized) compared with the very low month of August. This f igure i s 22 .1 56 
below that for September I 9 8 I . The f i r s t nine months of 1982 have brought a f a l l of 7$ in production 
compared with the corresponding period of 198I . 
Mew orders (ordinary s t e e l s ) in July I982 , at 6 .2 mio t . , are at a l e v e l scarcely above that of the 
preoeding month (+ 1.8 deseasona l i zed) ; but the trend in the f i r s t seven months of 1982 compared with 
the same months of the previous year i n d i c a t e s a downward tendency. The f i r s t quarter of I982 compared 
with the f i r s t quarter of I98I1 ­ 0 . 7 $ , the seoond quarter of I982 compared with the second quarter 
of I9811 ­ 16.2?6, Ju ly 1982 compared with July I98I1 29 .2$ . 
En septembre I982 l a production d ' a c i e r brut de l a CE (sans l a Grèce) avec 8 , 4 mio t a connu une aug­
mentation de 5i9/6 (désa i sonna l i sée ) par rapport au t r è s f a i b l e mois d 'août . Ce ch i f f re es t i n f é r i e u r 
de 22,15í à ce lu i du mois de septembre I 9 8 I . Les neuf premiere mois de l 'année 1982 se soldent par une 
b a i s s e de production de 7/6 par rapport à l a période correspondante de I 9 8 I . 
Les commandes nouve l l e s ( a c i e r s courants ) , en j u i l l e t 1982 se s i t u e n t , avec 6,2 mio t à un niveau à 
peine plus é levé que l e mois précédent (+ 1,8 d é s a i e o n n a l i s é ) ; mais l ' é v o l u t i o n des sept premiers mois 
de l 'année 1982 comparés aux mêmes de l 'année précédente se t radui t par une tendence à l a ba i s se t 
1er tr imestre I982 par rapport au 1er tr imestre 198I1 ­ 0,756, 2e tr imestre I982 par rapport au 2e 
tr imestre I98I1 ­ 16,2565 j u i l l e t 1982 par rapport à j u i l l e t 1981« ­ 29,256. 
In settembre I982 l a produzione di a c c i a i o grezzo d e l l a CE (senza l a Grecia) é s ta ta di 8,4 mi l ioni d i t . 
con un aumento del 5i9/6 (des tag iona l i zza to ) r i e p e t t o a l bassiss imo l i v e l l o di agosto. Tale produzione ó 
oomunque i n f e r i o r e del 22,156 a quel la di settembre I 9 8 I . 
I l b i l anc io dei primi nove mesi de l l 'anno 1982 evidenzia un calo di produzione del 756 r i s p e t t o a l 
corrispondente periodo del I98I . 
I nuovi ordini ( aoc ia io comune), con 6,2 mi l ioni di t . , raggiungono in l u g l i o 1982 un l i v e l l o appena p i ù 
e levato che i l mese precedente (+ 1,8 d e s t a g i o n a l i z z a t o ) ; ma l ' evo luz ione dei primi s e t t e mesi de l l ' anno 
1982, confrontati con g l i e t e s s i mesi de l l 'anno precedente mostrano una tendenza a l l a diminuzione» 1 · 
tr imestre 1982 r i s p e t t o al I e t r imestre 198l i ­ 0,7j6, 2 e t r imestre 1982 r i spe t to a l 2 · tr imestre I98I1 
­ 16,256, l u g l i o 1982 r i s p e t t o a l u g l i o 198I1 ­ 29,256. 
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The ECSC steel Situation at a glanos 
Index of production of the ECSC Iron and Steel industry 
Pig iron production 
Crude steel production 
Total production of finished rolled products 
among whichi Production of heavy sect ions 
Production of wire rod in coi ls 
Production of concrete reinforcing hars 
Production of other merchant hara 
Production of hot­rolled strip and tube str ip 
Production of hot­rolled ooils (finished products) 
Production of hot­rolled plates of 3 ■■ end above 
Production of cold­rolled sheets of lass than 3 ■» 
Order book for ordinary steels 
Sew orders for ordinary steels 
Deliveries of ordinary steels 
Production of special steels 
Deliveries of special steels 
Foreign and internal trade in ECSC steel products 
fôreis« t«*« in ECSC steel products with S O M third countries 
Consumption of scrap by the iron and steel industry 
Set receipts of scrap by the iron and steel industry fros outside 
























See EXPLANATORT BOTES annexed n< lA982| 

























Coup d'oeil sur la sidérurgie CECA 
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Colpo d'occhio sulla siderurgia CECA 
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Produzione di altri laminati mercantili 
Produzione di nastri e bande per tubi a caldo 
Produzione di coils (prodotti finiti) 
Produzione di lamiere a caldo di spessore grosso e medio 
Produzione di lamiere sottili a freddo 
Carico di ordinazioni per acciai comuni 
Nuove ordì nazioni di acciai comuni 
Consegne di acciai comuni 
Produzione di acciai speciali 
Consegne di acciai speciali 
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Consumo di rottame da parte della siderurgia 
Arrivi netti di rottame per la siderurgia 

























Vedere le NOTE ESPLICATIVE annesse al numero l/l982 
Nederlandse INHOUDSOPGAVE - zie blz. 21 
Danske INHOLDSFORTEGNELSE - se side 21 
Produkt i onsindex 
Index of producti on 
Indice de production 
Indice di produzione 
Rohetahlerzeugung 
Crude steel production 
Production d'acier brut 
Produzione di acciaio grezzo 
Erz. Walzstahlfertigerzeugnissen 
Prod, finished rolled products 
Prod, de produits finis laminés 











Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni 
IDEM 
Ausfuhr nach Drittländern (5) 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso paesi terzi 
Einfuhr auB Drittländern (5) 
Imports from third countries 
Importations des pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi 




DIS EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 





























mit Vormonat, saison— 
bereinigt 
with previous month, 
deseasonalised, 
avec l e mois précédent, 
désaisonnalisée, 













































with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l'année précédente 
con mese corrispondente 
dell'anno precedente 



















ViertelJahresangaben / Quarterly data 
Données t r imes tr i e l l e s / Dati t r imestr ia l i 
+ 42,3 + 59,6 
1000 t 1981* 
IV 30 329** 
(1) Letzter Moneti s . 3 . Spalte - Last months column 3 - Dernier mois« voir 3e colonne - Per l 'ult imo mese vedere l a 3a colonna 
(2) Nur Massenstähle - Ordinary s t e e l s only - Aciers courants seulement - Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 
^ t ^ b e t ^ e n ' o r d e r book at the end of the month and average de l iver ies (de-seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes à la f in du mois et l e s l ivraisons moyennes désaisonnalisees) des 3 mois écoulés . 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e la media d e l l e consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti . 
(4) in Rohblockgewicht - in ingot equivalent - en équivalent l ingots - in equivalente di l i n g o t t i 
» Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalieed - Comparaison non désaisonnalisée - Confronto non 
destagionalizzat o. 
** EUR 10 
(5) Siehe Note Seite 13 - See note page 13 - Voir note page 13 - Vedere nota pag.13 
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OP PRODUCTION OP THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIHonunuxr, Ι,ΙΛ,Λ 










1979 1980 1981 1982 1983 
II III IV VI ni Vili DC 
ø 1975 - 100 
XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1980 107,2 108,2 
1981 102,1 103,2 




















DE­SEASONALISED INDEX INDICE DESAISONNALISE 












108,5 111,2 107,9 117,5 114,9 114,0 114,2 102,2 102,7 103,4 106,0 107,2 104,5 104,4 109,1 109,7 99,7 111,6 107,1 109,3 107,9 106,2 99,9 99,7 90,6 79,2 
103,4 100,6 99,7 108,8 111,4 112,2 
3. ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
EUR 10 1981 
— 1 eoo τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 





















































































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAM1 












































































































































































































































































































































































































































Χ XI NTI 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

























































































PRODUCTION TOTALE DE PKUUUITS rima Luninas 








































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
6. ERZEUGUNG VOM SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILE LOU"DS 










































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 
PRODUZIONE DI VERGELLA IN MATASSE 












































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 









































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 






































































































































































































































































































































































I I I I I I 
VON BANDSTAHL UND ROEHRSNSTREIFEN 






























































































































































































VIII IX X XI XII 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES 





































































































OLLAS I 9 8 I 
ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIOERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 




































































































































































































































































































































I II III 
GEWALZTEN BLECHEN VON 3 

























































































































































































VIII IX X 
PRODUCTION DE TOLES 















































































DE 3 MM 








































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 

































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUSR MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1930 1 7 0 0 5 j£/965 m 9 8 1 7 8 4 5 1700fi TOTAL 1981 15051 15084 14922 15210 14761 
TOTALE 1982 I5138 I4503 I4387 I37O8 
16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
I43I5 15885 I6O4I I56OO I578I I58O9 I4965 
12 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE ») 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS *) 
INLANDSMARKT 1980 ■* 13166 Ψ-
HOME MARKET 1981 4258 4159 4464 











3RD COUNTRIES 1981 




































































COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS*) 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI») 
2788 3954 4904 4050 3856 51073 
3223 4963 5224 4767 4403 53578 
852 1060 1825 1303 1331 18210 
1331 1567 2042 I6O3 I63O 19191 
1350 1853 1972 1396 1584 19938 
1374 1458 1269 1133 943 18713 
4990 6867 8701 6749 6771 89221 
5928 7988 8535 ,7503 6976 91482 
16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 







UEBRIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC 1981** 
AUTRES CECA 1982** 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 






























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 





































































1980 473 481 488 471 
1981 459 402 454 438 



































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
(4451) (3050) (4457) (4734) (4437) (3575) (52786) 
4150 2781 4982 4818 4926 4225 53025 
(1357) (1172) (1531) (1466) (1431) (1300) (18854) 
1269 1109 1745 1750 1883 1653 19324 
(1864) 1671 (1905) (1977) (1573) (1800) (20073) 
1716 1749 1953 1674 1403 1547 20083 
(7672) (5894) (7893) (8177) (7441) (6675) (91713) 
7136 5639 8680 8242 8212 7425 92434 
PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
PRODUZIONE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
1738 1335 1727 1760 1613 1294 20362 
















































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1980 
HOME MARKET 1981 
MARCHE INT. 1982 
UEBRIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC 1981 
AUTRES CECA 1982 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981** 











































































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 























































MAÏ-JUL « Ρ 
**) 19811 HJH 10 
1982 
13 
19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 









Einfuhr aus Drittländern 



















Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
566 493 370 
234 237 247 197 



































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 


















Exportations vers les pays tiers 































































































358 336 221 283 36I6 
414 427 409 286 4714 
455 384 226 244 2905 
178 141 144 81 1525 










































10 32 40 
N.B.: Keine Angaben infolge Arbeitskonflikt in der britischen Verwaltung. 
No figures available due to civil service dispute in UK. 
Pas de données suite au conflit dans l'administration britannique. 









VI VII VIII IX XI XII I-XII 
(a) 
Bezüpe aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 















































































nach der EG 



































































































































2332 2129 24 336 
735 485 6828 
135 219 2044 
612 581 6363 
293 288 3348 
220 221 2106 







Livraisons vers la 


















































































































































































485 436 5296 
790 715 7941 
428 385 46I6 
250 302 24'" 

















(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati cumulativi. 
* Pussend auf Einfuhr- b«w. Ausfuhrsahlen der übrigen Mitgliedstaaten. 
Sur la base dea importations reep. exportations dee autres pays membres. 
On the basis ttP the imports and export« of the other member countries. 
Sulla base delle importazioni rispeet, esportazioni degli altri paesi membri. 
­ 15 ­
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 























































































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
















































































































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 
Importations par provenance 
Ostblock 































































































































































































































































































































































20.D. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 














Β R DEUTSCHLAND 
1982 I 
I I 



































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 















































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 


































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 











































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER ΕΙΞΕΝ-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 




















































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 


















































































































































































































































I I I I I IV VI VII, VIII IX XI XII 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEPTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (Β) 


















2 3 . I I . 8 l 
3 1 . I I I . 81 
3" . IV:8l 
3 l . ? . 8 i 
30.VT.3l 
3 1 . VII .81 
31 .VI I I .81 
30 . IX.8l 
31.Χ.81 
30 .XI .8 l 
31 .XII .81 
31 .1 .82 
28.11.82 
3 1 . I I I . 8 2 
30.IV.82 
31.V.82 
30.VI.82 p . 
31 .VII . 82 
31 .VUI. 82 
30.IX. 82 p . 















































































































































































• · ■ . 
101 305 253 1685 
11446 6275 14758 16296 
9079 I8842 29734 49372 
2378 874 656 245 
7410 4499 4280 5122 
3114 1229 4659 416 
2500 2691 2354 1655 
77IO 13400 10767 8105 
3353 5702 6660 4239 
3715 2222 I47O 
3594 4050 2850 5632 
365 2279 4 3 T 3 505É 
8075 8070 5847 3958 
7519 8119 9235 9113 
3004 3216 
2988 2760 2889 2715 



















Ζ Ζ 400 400 400 
— m* m· -
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10841 1 « 9 3 
3000 10524 
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650 -
x 1C00 
























1 . Situationen ρ* KP'» etalnarked g 
2 . Produktionsindeke for EKSF·· jern­ of s tå l indus tr i fi 
3 . Produktion af råjern _ 
4 . Produktion af r i s t a i _ 
5 . Samlet produktion af f æ r d i g e valeeværkeprodukter ' 
6 . herunder, Produktion af tung· p r o f i l j e m 
7 # Produktion af va lses trad i c o i l s ° 8* Produktion af betonarmeringsjern ¡j 
o . Produktion af andet stangjern ·? 
1 0 Produktion af varertvalsede bind og rerbând * 
n " Produktion af varatvalsede c o i l s (faerdigprodukter) *« 
1 2 * Produktion af vanrtvalsede plader p« 3 ■ » ï derover " 
1 3" Produktion af koldtvalsede plader på under 3 » " 
14I Ordredeholdning ­ a la inde l ig t s t a l 1 2 
15. Nye ordrer ­al laindeligt e t i l 
16. Leveranoer af a ln inde l ig t e t i l 
17 . Produktion af epeo ia l s tâ l 
18 . Leverancer af s p e c i a l s t å l , , , . 
19 . Udenrigs­ og indenrigshandel ned EKSF­stâlprodukter J j ^ î 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF­etalprodukter med tredjelande ?~ 
2 1 . Jern­ og stâl induetriene skrotforbrug 
?o J e m ­ o* stâl induetriene ne t to t i lgang af ekrot 





Se FOI «KLARENDE BEMAERNINOER i nr I/1982, bilag | 
INHOUDSOPGAVE 
Bladzijde 
■ _ « * I.I . ι !■■■! l'I ■' 
Tabel 
1 . Een b l i k op de i j z e r ­ en s taa l industr ie EGKS g 
2 . Produktie­indei i j z e r ­ en s taa l industr ie EGKS 6 
3 . Ruwijzerproduktie 7 
4 . Ruwstaalproduktie γ 
5 . Totale produfctie walserijprodukten 8 
6 . waarvan, Zware prof ie len g 
γ . Halsdraad q 
8. Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 1 0 
X0. Karmgewalst bandstaai en strippen voor buizen iQ 
lil Rollen (afgewerkte produkten) n 
12. Warngewalste dikke en edddeldikke plaat n 
13* Koudgewalste dunne plaat n 
14. Orderportefeuille gewoon staal 12 
15. Nieuwe orders gewoon staal 1 2 
16. Leveringen gewoon staal 1 2 
17. Produktie speoiaalstaal 1 2 
18. Leveringen speoiaalstaal 13-14 
19. Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten ;£J* 
20.a+b Buitenlandee handel in EGKS-produkten met enkele derde landen *3-
21. Schrootverbruik van de ijzer- en staalindustrie 
22. Netto-aanvoer schroot oij de ijser- en staalindustrie . . ^ 20 23! Aantal werknemere die tijdelijk korter werken en personeelssterkte aan het einde 
van het jaar 
Zie T0ELICHTU10 in de bijlage van de nr 1/1982 | 
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